















释 了两地经济发展的结构与特征差异 并通过实证研究进一步建立 了阂台发展的统
计模型
。
匡关 键 词习人 口 经济 社会 发展比较




















































































































































































































































































































































































































































































相关 人 口 非农人口 恩格尔 第三产业 总贸易额 旅游接 利用外资 科研经费 人均耕地面 人均森林面 每万人中 航线数 每百人
系数 万 城市化 系数 占 亿美元 待人次 万美元 占 积 公顷 积 公顷 受高等教 电话用






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上接第 页 福建在 一 年要初步达到现代化










































占 比重 一 恩格尔系数为 一 城市











再 一 侧压 田
·
了二
